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معوقات تطبيق هندس���ة العملي���ات الإدارية في 
جامع���ات محافظ���ات غزة من وجه���ة نظر أعضاء 
هيئة التدريس
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معوقات تطبيق هندسة العمليات الإدارية في جامعات محافظات غزة من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
الملخص:
هدف��ت الدرا�سة اإلى التعرف على م�ستوى تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينية لمعوقات 
تطبي��ق هند�س��ة العملي��ات الإداري��ة، والك�س��ف عم��ا اإذا كان هناك ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة عند م�ستوى 
دلل��ة (50.0≤α) بين متو�سط��ات درجات التقدير تعزى اإلى المتغيرات: (الكلية، الرتبة الأكاديمية، �سنوات 
الخدم��ة)، ولتحقي��ق ذلك اتبع الباح��ث المنهج الو�سفي بتطبي��ق ا�ستبانة مكونة م��ن (63) فقرة موزعة على 
(4) مج��الت: (تقني��ة، ب�سري��ة، مالي��ة، اإداري��ة)، على عين��ة مكونة م��ن (59) ع�سوًا من جامعت��ي (الأزهر 
والإ�سلامي��ة)، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن الدرج��ة الكلي��ة لتقدي��ر اأف��راد العين��ة لمعوق��ات تطبي��ق هند�سة 
العمليات الإدارية كانت عند وزن ن�سبي (4.37 %)، حيث جاءت المعوقات المالية في المرتبة الأولى، والب�سرية 
في المرتب��ة الثاني��ة، والإدارية في المرتب��ة الثالثة، والتقنية في المرتبة الأخيرة. كم��ا اأنه ل توجد فروق ذات 
دلل��ة اإح�سائي��ة عند م�ستوى دللة (50.0≤α) بين متو�سطات درجات تقدي��ر اأفراد العينة لمعوقات تطبيق 
هند�سة العمليات الإدارية بالجامعات الفل�سطينية تعزى اإلى المتغيرات: (الكلية، الرتبة الأكاديمية، �سنوات 
الخدم��ة). واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تخ�سي ��س الموازنات المالية الكافية، واإن�ساء وحدة خا�سة في كل جامعة 
م�سوؤولة عن التدريب على مفاهيم اإعادة هند�سة العمليات الإدارية وربطها بالجودة والتح�سين الم�ستمر.
الكلمات المفتاحية: هند�سة العمليات الإدارية، محافظات غزة، اأع�ساء هيئة التدري�س.
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Obstacles to the Application of Administrative Process 
Engineering in Gaza Universities from the Faculty Members’ 
Perspective
Abstract:
The study aimed to identify the faculty members’ levels of assessment at 
Palestinian universities of the obstacles to the application of engineering of 
administrative processes ; and to find out whether there were statistically 
significant differences at the level of significance (α≤0.05) between the mean 
scores of assessment attributable to the variables: (college, academic rank, 
years of service). To achieve this, the researcher followed the descriptive 
method by using a questionnaire consisting of 36 items distributed into 4 
areas: (technical, human, financial, administrative). The sample consisted 
of (95) faculty members from two universities (Al-Azhar and Islamia). The 
study revealed that the total degree of the respondents’ assessment of the 
obstacles to the application of engineering of administrative processes was 
(73.4 %). The order of obstacles was as follows: i) financial, ii) human, iii) 
administrative and iv) technical obstacles. Further, there were no statistically 
significant differences at the level of significance (α≤0.05) between the mean 
scores of respondents’ assessment of the obstacles to the application of this 
method at the Palestinian universities that were attributed to these variables: 
(college, academic rank, years of service). The study recommended the need 
for allocating of adequate financial budgets, and the creation of a special 
unit in each university to be responsible for providing training on the concepts 
of reengineering administrative processes and linking them to quality and 
continuous improvement.
Keywords: Administrative process engineering, Gaza governorates , 
Faculty members.
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المقدمة:
تواجه معظم الموؤ�س�سات في اإطار ال�سغوط البيئية والتناف�سية المتزايدة، وانفتاح ال�سوق بجميع منتجاته 
م�س��كلات جوهرية، تتمثل في �سعيه��ا الم�ستمر للحفاظ على مكانتها وموقعها التناف�س��ي، فتح�سد كافة طاقاتها 
وموارده��ا لبناء ق��درات ا�ستراتيجية بهدف التح�سين الم�ستم��ر، والتاأقلم مع الديناميكي��ة المت�ساعدة للبيئات 
التناف�سي��ة. فم��ن بداي��ة الت�سعينات للق��رن الما�سي، وتحديدًا من��ذ ط��رح remmaH وypmahC ا(3991) 
نظرية الهندرة في عام 0991م، بداأ خبراء الإدارة وممار�سوها ينظرون اإلى العمليات الإدارية على اأنها محور 
اأ�سا�س��ي في تطوي��ر الموؤ�س�س��ات، وعلى اإثر ذلك ظهر مفه��وم اإعادة هند�سة العم��ل الإداري اأو ما يعرف بالهندرة 
(ال�سلطان، 9002).
ل��ذا �سعت الموؤ�س�سات التعليمية والجامع��ات الفل�سطينية �ساأنها في ذلك �ساأن الموؤ�س�سات الأخرى اإلى تطوير 
اأنظمته��ا الإداري��ة لرف��ع م�ست��وى اأدائه��ا لعتب��ارات مهم��ة، تتمث��ل في: اأن �سمعة الجامع��ة اأ�سبح��ت مفهومًا 
ديناميكيًا يعتمد على الجهد الذاتي والتح�سين الم�ستمر والإبداع.
وه��ذا م��ا يمكن اأن تحققه الهندرة، فهي توفر الظروف الملائمة للتخل ��س من الروتين، واأ�سلوب العمل غير 
الم��رن، وتخف�س تكلف��ة الأداء، وتعطي العاملين المزيد من ال�سلاحيات وتزيد م��ن م�ساركتهم في اتخاذ القرار، 
فهي تحدث التكامل والترابط بين مكونات العملية الواحدة، وتقدم موظفين قادرين على تطبيق مبادئ اإدارة 
الجودة ال�ساملة (الدراركة، 6002) ولذا تعددت الجهود البحثية التي تناولت مو�سوع الهندرة لما راأت فيه من 
المداخل الإدارية التي اأحدثت ثورة في مجال اإدارة الموؤ�س�سات بما تحمله من دعوات �سريحة اإلى اإعادة النظر 
وب�سكل جذري في جميع الأن�سطة، والإجراءات وال�ستراتيجيات والهياكل التنظيمية التي قامت عليها الكثير 
م��ن موؤ�س�س��ات الأعم��ال والخدمات والجامعات في العالم الي��وم، لت�سهم في �سرعة اإنجاز تل��ك الموؤ�س�سات وجودة 
اأدائها وتقليل من تكاليفها (ريحان، 4102). 
لقد ن�ساأت فكرة اإعادة هند�سة العمليات من تجارب �سركات �سابقة في الوليات المتحدة الأمريكية، حيث 
غ��يرت هذه ال�سركات عملياته��ا ب�سكل جذري من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلوم��ات الحديثة ب�سكل اإبداعي، 
وذلك لتح�سين الأداء (الطنيحي، 9002) حيث يعرفها remmaH وypmahC ا(3991، 41) باأنها: "البدء 
م��ن جدي��د اأي من نقطة ال�سفر، ولي�س اإ�سلاح وترميم الو�سع القائم، اأو اإجراء عمليات تجميلية تترك البنى 
الأ�سا�سي��ة كم��ا كانت علي��ه، كما ل يعني ترقي��ع الثقوب لكي تعمل ب�س��ورة اأف�سل، بل يعن��ي التخلي التام عن 
اإج��راءات العم��ل القديم��ة الرا�سخة، والتفكير ب�س��ورة جديدة مختلفة في كيفية تق��ديم الخدمات، لتحقيق 
رغبة العملاء". 
وعل��ى ذل��ك يمكن القول اإن اإعادة الهند�س��ة اأ�سبحت �سلاحًا لأي موؤ�س�سة ت�سع��ى لتح�سين اأدائها وتحقيق 
مي��زة تناف�سي��ة ب��ين نظرياتها، وذل��ك بالعتماد على مجموع��ة من الركائ��ز الأ�سا�سية، ذكرته��ا (اأبو مايلة، 
4102) في:
-اإع��ادة التفك��ير الجوهري / وذلك بالبدء بتحديد عملية ما، وتحديد م��ا يجب القيام به والكيفية، بحيث 
تتجاهل كل ما هو كائن، وتركز ما ينبغي اأن يكون.
-اإع��ادة الت�سمي��م الجذري / حي��ث يفتر�س الجزم ب��اأن العمليات الحالي��ة غير كافية والتاأكي��د على حلول 
جذرية جديدة ت�سمن ترك الو�سع الراهن تمامًا وطرح اأ�ساليب ابتكارية. 
-التح�س��ين الم�ستم��ر/ لم تعد التح�سينات الهام�سية في الأداء كافية في ع��الم متغير، واإنما وجب ال�سعي وراء 
اأداء �سامل وتح�سينات مثيرة.
-العملي��ات الرئي�س��ة، فالهن��درة ترك��ز على العمليات ولي���س عل��ى الإدارات اأو المهام فق��ط، فالعمليات اأ�سمل 
واأكبر، فهي تعطي �سل�سلة الإجراءات المتعلقة بالعمل بعدًا ذا اأثر.
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فالهن��درة كلم��ة عربية مركبة من كلمتين (هند�سة، اإدارة) وهي في الواقع ترجمة للم�سطلح الإنجليزي 
(ssecorP gnireenigneeR ssenisuB)، وال��ذي يعن��ي اإع��ادة هند�س��ة العمليات الإداري��ة، ويركز على 
العمليات ال�ستراتيجية والجوهرية (ذات القيمة الم�سافة) وذلك من خلال ت�سميم جديد ومبتكر.
اأهداف اإعادة هند�سة العمليات:
مهما تعددت الكتابات حول اأهداف اإعادة هند�سة العمليات، فاإنها في مجملها تركز على تح�سين العمليات 
الإداري��ة غير الفعالة، وتح�سين ج��ودة المنهج، وتح�سين الأداء لمواجهة التغيرات، واإحداث تغير جذري و�سريع 
في الموؤ�س�سات وتخفي�س التكاليف، وتحقيق �سرعة الإنجاز والجودة، وتحديد الإطار الم�ستقبلي وزيادة المناف�سة 
الإيجابية داخليًا، و�سمان موقعًا تناف�سيًا خارجيًا. وي�سيف ح�سين (7002) في هذا المجال، اأنها تهدف اإلى:
- جعل الموؤ�س�سة اأكثر قدرة على المناف�سة واإحداث تح�سينات في العملية الإدارية.
- دمج عدة عمليات في عملية واحدة (اختفاء خطوات التجميع).
- التخل�س من فقد الجهد والإجراءات الإدارية غير ال�سرورية والعمليات الإدارية غير الفعالة.
 وي��رى العجم��ي (8002) اأن الهن��درة تعمل على تح�سين �سع��ور العاملين واإح�سا�سه��م وم�ساركتهم في و�سع 
الأهداف مع اللتزام بها، كما اأنها ت�ساعد في اختيار اأف�سل الموارد الب�سرية والمادية وا�ستثمارها باأف�سل �سورة 
ممكنة. 
دواعي تطبيق اإعادة هند�سة العمليات الإدارية:
 ي��رى فهم��ي (0102) اأن الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة التي تطبق عليها هن��درة التعليم ت�سمل ع��دة اأنواع، هي: 
(الموؤ�س�س��ات التعليمية ذات الو�س��ع المتدهور من حيث الأداء، والموؤ�س�سات التعليمي��ة المتوقع و�سولها اإلى حالة 
التدهور من خلال ظهور مناف�سين اأقوياء اأو جمود البرامج التعليمية التي تقدمها، والموؤ�س�سات التعليمية التي 
بلغت قمة التقدم والنجاح وتتميز اإدارتها بالطموح لتحقيق ميزة تناف�سية دائمة. 
 وعليه تتحد دواعي تطبيق اإعادة هند�سة العمليات الإدارية في الآتي: 
الكف��اءة الإداري��ة/ مثل ندرة وج��ودة القرارات، وقل��ة الم�سارك��ة في �سنعها، وغياب التعام��ل بين اأفراد 	•
المجتمع التعليمي، و�سعف الولء التنظيمي، وتعقد اإجراءات �سير العمل.
ج��ودة العملية التعليمية / وهذه نتيجة منطقية ل�سوء ا�ستثم��ار الموارد الب�سرية والموارد المادية وعدم 	•
الفعالية، و�سوء اإدارة الوقت، وتغليب الم�سلحة الفردية على الم�سلحة العامة.
تدني القدرة على اإعداد المتخرجين/ وذلك بما ينا�سب متطلبات �سوق العمل، وهذا في الأ�سل مرده نظم 	•
معلومات غير دقيقة للاإح�ساءات المجتمعية والتربوية و�سوء التوزيع.
مواجهة التوقعات الم�ستقبلية / ومن ذلك عدم و�سوح ر�سالة هذه الموؤ�س�سات لدى القائمين عليها والعاملين 	•
فيها، وكذلك غيابها عن ح�سابات القيادات العليا (اأحمد، 2002، 41).
وبه��ذا ال�س��دد اأجري��ت العديد من الدرا�س��ات التي اأثبتت الحاج��ة اإلى تطبيق اإع��ادة هند�سة العمليات 
الإداري��ة لم��ا لها من اآثار اإيجابي��ة، حيث اأجرى ع��ون (1102) درا�سة حول اأثر الهن��درة في تطوير مخرجات 
التعلي��م الع��الي واأثبت��ت الدرا�سة اأن الهندرة تزي��د من معدل اإنتاجية وكف��اءة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س واأنها 
ت�سه��م في �سم��ان تق��ديم تعليم متميز، واأجرى ال�سوبك��ي (0102) درا�سة لبيان العلاقة ب��ين نظم دعم القرار 
واإعادة الهند�سة في الجامعات الفل�سطينية، واأثبتت الدرا�سة اأن العلاقة بينهما ارتباطية موجبة. كما اأثبتت 
درا�سة قا�سم (9002) اإمكانية تح�سين جودة الخدمات في الجامعات الفل�سطينية عبر اإعادة هند�سة العمليات 
الإداري��ة، وذل��ك لقدرتها عل��ى خف�س التكاليف الإداري��ة والإ�سهام في �سرعة اإنج��از الأعمال وتح�سين جودة 
الخدمات.
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متطلبات نجاح مدخل اإعادة هند�سة العمليات الإدارية:
ت�س��ير العدي��د م��ن الدرا�س��ات اإلى اأن هناك مجموعة م��ن ال�سروط والمتطلب��ات التي يج��ب اأن تتوافر في 
الموؤ�س�سات لنجاح تطبيق مدخل اإعادة الهند�سة، وتتمثل هذه ال�سروط في الآتي:
1. وج��ود الدع��م الكافي ب�ستى اأنواعه م��ن الإدارة التنفيذية قبل واأثناء، وبع��د النتهاء من العملية. وهذا 
ما اأثبتته درا�سة ال�سيد (9002) التي هدفت اإلى الك�سف عن مدى قابلية وزارة التعليم لإحداث التغيير 
الجوهري عبر اإعادة هند�سة مواردها، وكذلك ما اأو�ست به درا�سة الدجني (0102). 
2. ا�ستخ��دام تقنية المعلومات والتكنولوجيا العملي��ة، مع اقتناع العاملين بجدوى اإعادة الهند�سة وتعاونهم، 
وه��ذا م��ا اأثبتت��ه درا�س��ة sicnarF وiriaZ ا(7002) الت��ي بحث��ت في عوام��ل نج��اح هند�س��ة العملي��ات 
الإداري��ة، و كان اأهمه��ا: (العمل الجماعي والدعم المالي اأو نظ��م تكنولوجيا المعلومات) وهذا اأي�سا يتفق 
على ما جاءت به درا�سة idahA ا(4002).
3. اإعط��اء الموظف��ين �سلاحي��ة اتخاذ الق��رارات المتعلقة بالعم��لاء، والعملي��ات التي يتعاملون به��ا، وهذا ما 
اأثبتته درا�سة namdA وyhganoD ا(9991) من اأن تمكين العاملين وزيادة ن�سبة م�ساركتهم في اتخاذ 
القرار يعد من اأكثر العوامل اأهمية في نجاح تطبيق اإعادة الهند�سة.
4. التركي��ز عل��ى نوعي��ة وتركيب��ة ف��رق العم��ل التي تقوم ب��اأداء العم��ل، بحي��ث تتمتع بدرج��ة عالية من 
ال�ستقلالي��ة والمرونة، والتركيز على البتكار والإب��داع، واأن ت�سمل اأفرادًا من م�ستويات اإدارية متنوعة 
وهذا ما اأو�ست به درا�سة الطراونة وخاطر وطويقات (1102).
معوقات تطبيق اإعادة هند�سة العمليات الإدارية:
تعتر�س عملية اإعادة هند�سة العمليات الإدارية مجموعة من العقبات والقيود التي تحد من فاعليتها اأو 
قد تكون �سببًا في ف�سلها، ومن هذه المعوقات:
1.  اإغفال المدراء تقديم الدعم الكافي اللازم والدائم، وتقدم ال�سورة الوا�سحة عن هند�سة العمليات واأهميتها، 
وقد يتمثل هذا الدعم في (الدعم المادي والمعنوي) ولعل هذا ما يتفق مع ما اأثبتته درا�سة ريحان (4102) 
الت��ي بحث��ت في معوقات تطبيق هند�سة العمليات الإدارية في المدار���س الحكومية، وذلك اأن المقومات المالية 
ه��ي اأكثر المعوقات تاأثيرًا على العملي��ة، ودرا�سة بني عي�سى (9002) التي بحثت في اإمكانية تطبيق عمداء 
كلي��ات التربية لعملية الهند�سة ومعوق��ات تطبيقها، من حيث اإن عدم توفير ميزانية خا�سة للعمل هي اأهم 
المعيق��ات، ودرا�سة idahA ا(4002) التي اأثبتت وجود �ستة عوامل ترتبط ارتباطًا اإيجابيًا بتطبيق اإعادة 
هند�سة العمليات اأهمها: دعم الإدارة العليا والق�سور الوا�سح في نظام المكافاآت والتعوي�سات. 
2.  غي��اب ال�س��ورة الوا�سحة والكاملة لمفه��وم تطبيق اإع��ادة الهند�سة عند العاملين، الأم��ر الذي يترتب عليه 
الخ��وف ونق ��س الأمان، وهذا ما اأثبتته درا�سة بني عي�سى (9002) م��ن �سعف وجود لغة م�ستركة تتفق مع 
الثقاف��ة الداعم��ة للهندرة، وهذا ما اأو�ست به درا�سة قا�س��م (9002) وكذلك درا�سة النت�سة (9002) التي 
بحثت في انعكا�سات الهند�سة الإدارية على جوانب النجاح الموؤ�س�سي، ودرا�سة ال�سر (8002) التي هدفت اإلى 
التعرف على واقع اإعادة هند�سة العمليات الإدارية في وزارة الداخلية.
3.  تجاه��ل القي��م والمفاهي��م ال�سائدة في بيئة الموؤ�س�سة، و�سع��ف الهتمام بتغيير ال�سلوكي��ات التي تتعار�س مع 
قي��م العمل الجديدة الناجمة عن ع��دم الت�سخي�س ال�سليم، وهذا ما اأكدت��ه درا�سة الديحاني (9002) من 
اأن اأه��م المعوق��ات اأمام تطبيق الهندرة الإدارية هو تناق�س �سلوكيات الموؤ�س�سة مع ما تدعو له خطة الهندرة 
الجدي��دة، وهذا م��ا اأيدته درا�سة �سعبان (8002) من اأن مراعاة الثقاف��ة التنظيمية هي اأهم عوامل نجاح 
تطبي��ق عملي��ة الهن��درة. كما اأثبتت درا�س��ة البربري (1102) اأن هن��اك تباينًا جوهريًا ب��ين قيمة العمل 
واآراء العاملين وبين ثقافة روؤ�ساءهم.
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4.  المقاوم��ة للتغي��ير، والخ��وف م��ن الف�س��ل، وذل��ك ب�سبب محدودي��ة الوع��ي باأهمية الهن��درة، مما ي��وؤدي اإلى 
التراج��ع المبك��ر قبل ال�سع��ور بالنجاح الجزئي وه��ذا ما اأثبتته درا�س��ة ال�سيد (9002) م��ن اأنه رغم وجود 
رغبة حقيقية وا�ستقرار عال للتغيير اإل اأن المقاومة لهذا التغيير كانت كبيرة اإلى حد ما.
5.  �سع��ف الإع��داد الجيد لخط��ة التطبيق والكتف��اء بالتطوير التدريج��ي المتوا�سع، وهذا م��ا اأكدته درا�سة 
heihC وtnanneT ا(5002)  م��ن اأن العائ��ق الرئي�س لنجاح تطبيق الهن��درة هو ا�ستخدام خطط ق�سيرة 
المدى لإيجاد حلول موؤقتة.
6.  تع��دد المعيق��ات التكنولوجية والمرتبطة ب�سعف ال�ستف��ادة من تقنية المعلومات، و�سع��ف مهارات ا�ستخدام 
الحا�سوب عند بع�س العاملين اأو تراجع ا�ستخدام تقنية المعلومات في تنفيذ الهندرة، وهذا ما اأجمعت عليه 
اأغلب الدرا�سات مثل درا�سة ريحان (4102)، وidahA ا(4002)، والحارثي (7002). 
7.  تخ�سي ��س موارد مح��دودة لتطبيق الهندرة، حيث ي��رى ال�سلطان (9002) اأن ع��دم تخ�سي�س موارد كافية 
لم�س��روع الهن��درة، والمق�س��ود بالم��وارد هنا: الوق��ت، الجهد، الهتم��ام، ال�ستع��داد، المال، الطاق��ة الب�سرية، 
يعر�س الهندرة للف�سل.
8.  اعتب��ار بع ��س الجهات م�ساريع الهندرة فر�سة للتخل�س من بع�س الموظف��ين، مما ي�ستدعي الر�سوخ لل�سغوط 
ومجامل��ة الإدارات المختلف��ة، والبح��ث ع��ن اإر�س��اء الجميع، وه��ذا ما اأكدت علي��ه درا�سة ريح��ان (4102) 
ودرا�سة اأبو مايلة (4102).
اأهداف الهندرة في الجامعات:
في �سوء عنا�سر الهندرة القائمة على اإعادة التفكير في الأ�سا�سيات و الثورة على القديم تحطيم التقاليد 
المورثة، وال�ستخدام البتكاري لتكنولوجيا المعلومات ،تتحدد اأهداف الهندرة في الجامعات، بما ياأتي:
1.  تحقي��ق تغي��ير ج��ذري في الأداء، ويتمثل ذلك في تغيير اأ�سل��وب و اأدوات العمل والنتائ��ج من خلال تمكين 
الإدارة وهيئة التدري�س من ت�سميم العمل و القيام به وفق احتياجات الطلبة واأهداف الجامعة.
2.  جع��ل الجامع��ة اأكثر قدرة عل��ى المناف�س��ة واإحداث تح�سين��ات على الروتين بم��ا يح�سن �سع��ور الأفراد و 
العاملين بم�ستوى الإنجاز (ح�سين، 7002). 
وي�سي��ف فرج��ون (0102) اأن م��ن اأهم اأهداف الهن��درة في الجامعات هو التركيز عل��ى المتعلمين من خلال 
احتياجاته��م، والعم��ل على تحقيق رغباتهم، بحيث تتم اإعادة بن��اء العمليات لتحقيق هذه الفر�س (فرجون، 
0102، 711)، وت��رى �سبي��ح (3102) اأن الج��ودة م��ن خ��لال التركيز عل��ى الخدمات والم�ستج��دات، وتخفي�س 
الكلف��ة واإلغ��اء العمليات غير ال�سرورية والتركيز على العمليات ذات القيمة الم�سافة، تمثل اأهم اأهداف عملية 
الهندرة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لع��ل م��ا تمر به الجامع��ات الفل�سطينية في محافظات غ��زة من تحديات وظروف خا�سة م��ن حيث الن�ساأة 
والتط��ور وخو�س غمار المناف�سة المرتبطة بمجموعة م��ن العوامل مثل تراجع الدعم الحكومي وعدم ا�ستقرار 
الو�س��ع ال�سيا�سي الذي ينعك�س على ا�ستقلاليتها وجملة م��ن التحديات المتمثلة في الح�سار الإ�سرائيلي وزيادة 
الإقب��ال عل��ى التعلي��م الجامع��ي في ظل الفجوة ب��ين المتخرجين و�س��وق العمل، وه��ذا مبرر القي��ام بالبحث في 
معوق��ات تطبي��ق هند�س��ة العمليات الإداري��ة فيها، وعلي��ه تتحدد م�سكل��ة الدرا�سة الحالي��ة في الإجابة عن 
الأ�سئلة الآتية:
1.  م��ا م�ست��وى تقدير اأع�س��اء هيئة التدري���س بالجامع��ات الفل�سطينية لمعوق��ات تطبيق هند�س��ة العمليات 
الإدارية فيها؟
2.  ه��ل توجد ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ست��وى دلل��ة (50.0≤α) بين متو�سط��ات درجات تقدير 
اأف��راد العينة لمعوقات تطبيق هند�س��ة العمليات الإدارية بالجامع��ات الفل�سطينية تعزى اإلى المتغيرات: 
(الكلية، الرتبة الأكاديمية، �سنوات الخدمة)؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى:
- التع��رف عل��ى م�ست��وى تقدي��ر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامع��ات الفل�سطيني��ة لمعوقات تطبي��ق هند�سة 
العمليات الإدارية.
- الك�س��ف عم��ا اإذا كان هن��اك ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ست��وى دللة (50.0≤α) ب��ين متو�سطات 
درج��ات تقدير اأفراد العينة لمعوق��ات تطبيق هند�سة العمليات الإدارية بالجامع��ات الفل�سطينية تعزى 
اإلى المتغيرات: (الكلية، الرتبة الأكاديمية، �سنوات الخدمة)
أهمية الدراسة:
- تاأت��ي ه��ذه الدرا�س��ة ا�ستجابة للاهتم��ام الكبير من قبل الباحث��ين والإداريين والتربوي��ين لأ�سلوب اإعادة 
هند�سة العمليات الإدارية كاإحدى من النماذج التي اأثبتت دورها في النهو�س بجودة الموؤ�س�سات.
- محدودي��ة الدرا�س��ات الت��ي تناول��ت معوق��ات تطبيق مدخ��ل اإع��ادة الهند�س��ة في الموؤ�س�س��ات التربوية في 
محافظات غزة، بل على م�ستوى فل�سطين في حدود علم الباحث.
- م��ن المتوق��ع اأن ي�ستفي��د من نتائ��ج هذه الدرا�س��ة الم�سئولون في الجامع��ات الفل�سطينية �س��واء على الم�ستوى 
الإداري اأو الأكاديمي ل�سيما في مجال تح�سين الأداء والنهو�س بخدماتها خا�سة عمداء وحدات الجودة 
وكذلك الباحثون والمهتمون في مجال الدرا�سة الحالية.
حدود الدراسة: 
يمكن اأن ت�سير الدرا�سة وفق الحدود الآتية:
- ح��د المو�س��وع: التع��رف على معوق��ات تطبيق هند�س��ة العمليات الإداري��ة في جامعات محافظ��ات غزة من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س والمتمثلة في (الإدارية – المالية – ال�سيا�سية – الب�سرية).
- الحد الب�سري: عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعات محافظات غزة.
- الحد المكاني: محافظات غزة.
- الحد الزماني: تم تطبيق ال�سق الميداني من هذه الدرا�سة في الف�سل الثاني 6102م.
مصطلحات الدراسة:
- المعوق��ات: يعرفه��ا المغيدي (7991، 56) باأنها: "جمي��ع العوائق المالية والإداري��ة والفنية والجتماعية 
وال�سخ�سي��ة الت��ي تع��وق الم�سئول عن تحقيق اأهداف برامج��ه الإدارية، التي ت�ساع��د في عمليتي التعليم 
والتعلم وتطويرها". 
- ويعرفه��ا الباح��ث اإجرائي��ًا باأنه��ا: "مجموع��ة العوام��ل والظ��روف (الإداري��ة – المالي��ة – ال�سيا�سي��ة – 
الب�سرية) التي تمنع اأو تقيد تطبيق هند�سة العمليات الإدارية في الجامعات الفل�سطينية".
- اإعادة هند�سة العمليات الإدارية الهندرة: يعرفها remmaH وypmahC ا(3991،  14)  باأنها:" اإعادة 
التفكير ب�سورة اأ�سا�سية، واإعادة الت�سميم الجذري للعمليات الرئي�سة في المنظمات، لتحقيق نتائج تح�سين 
اأ�سا�سية في مقايي�س الأداء الع�سرية للخدمة والتكلفة، و�سرعة اإنجاز العمل.
ويعرفها الباحث اإجرائيًا باأنها: "اإعادة النظر واإعادة التعريف الجذري للعمليات الإدارية في الجامعات 
الفل�سطيني��ة به��دف الح�سول على اأق�س��ى قدر من ان�سياب العمل وفق معايير الج��ودة وتحقيق رغبات العملاء 
(الداخلين والخارجين)". 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
ا�ستخ��دم الباح��ث المنهج الو�سفي التحليل��ي الذي يبحث عن الحا�سر، ويه��دف اإلى تجهيز بيانات لإثبات 
فرو�س معينة تمهيدًا للاإجابة عن ت�ساوؤلت محددة بدقة تتعلق بالظواهر الحالية، والأحداث الراهنة التي 
يمكن جمع المعلومات عنها في زمان اإجراء البحث، وذلك با�ستخدام اأدوات منا�سبة.
مجتمع الدرا�سة وعينتها: 
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جميع عمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�س��ام، واأع�ساء هيئة التدري�س من جامعتي 
(الأزه��ر، والإ�سلامي��ة) في محافظ��ات غزة والبال��غ عدده��م (155) والموزعين كالآتي: الجامع��ة الإ�سلامية 
(413) بن�سبة 75 %، والأزهر (732) ع�سوًا بن�سبة 34 %. 
في حين بلغت عينة الدرا�سة المقترحة من (001) ع�سو هيئة تدري�س وذلك بن�سبة 51.81 % من المجتمع، 
تم اختياره��م بالطريق��ة الع�سوائية الطبقية (75) من الجامعة ال�سلامي��ة و34 من جامعة الأزهر(وقد تم 
اختي��ار العين��ة من داخل كل جامعة بال�سكل الع�سوائي الب�سيط، في حين كانت العينة الأ�سلية التي ا�ستجابت 
(59) ع�سوًا بن�سبة ا�سترداد 59 %، والجدول (1) يو�سح خ�سائ�س العينة الم�ستردة.
جدول (1): توزيع عينة الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�س تبعا ًلمتغيرات الدرا�شة
الن�سبة المئوية %العددالمتغيراتالبيان
الكلية
1.2695اإن�شانية
9.7363علمية
الرتبة الأكاديمية
5.99اأ�شتاذ
1.2404اأ�شتاذ م�شارك
4.8464اأ�شتاذ م�شاعد
�شنوات الخدمة
9.7363اأقل من 7 �شنوات
8.6353 من 7–31 �شنة
3.5242 اأكثر من 31 �شنة
0.00159الإجمالي
اأداة الدرا�سة: 
بع��د الطلاع على الدرا�سات ال�سابقة والأدب التربوي المرتبط بمو�سوع الدرا�سة الحالية، والنتائج التي 
تو�سلت اإليها مثل درا�سة اأبو مايلة (4102)، ريحان (4102)، وا�ستطلاع راأي عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س 
ع��ن طريق المقابلات ال�سخ�سية ذات الطابع غير الر�سمي، و�سوؤالهم عن اأبرز معوقات تطبيق هند�سة العمليات 
الإداري��ة في الجامع��ات الفل�سطينية، قام الباحث بتحديد قائمة بهذه المعوقات تكونت في �سورتها الأولية من 
(83) فقرة موزعة على (4) مجالت: (تقنية، ب�سرية، مالية، اإدارية).
�سدق الأداة: 
- �س��دق المحكم��ين (الظاهري): تم عر�س ال�ستبان��ة في �سورتها الأولية على (11) م��ن المتخ�س�سين، حيث 
قام��وا باإبداء اآرائه��م وملحوظاتهم حول منا�سبة الفقرات والمجالت، وتم تعديل �سياغة بع�س الفقرات 
وح��ذف (فقرت��ين) باعتبارهما مكررتين �سمنيًا، لي�سبح عدد الفقرات (63) فقرة، اأعطي لكل فقرة وزن 
مدرج (خما�سي)، وبذلك انح�سرت درجات اأفراد العينة ما بين (081-63). 
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- �س��دق الت�س��اق الداخل��ي: ج��رى التحقق من �س��دق الت�ساق الداخل��ي بتطبيقها على عين��ة ا�ستطلاعية 
مكون��ة م��ن (03) ع�سوًا من خارج اأفراد العين��ة الأ�سلية، وتم ح�ساب معام��ل الرتباط بين كل فقرة من 
فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية للمجال، والجدول (2) يو�سح ذلك:
جدول (2): معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية
الرتباطمعامل م
م�ستوى 
معامل الرتباطمالدللة
م�ستوى 
مالدللة
م�ستوى 
الدللة
معامل 
الرتباط
المجال الأول: تقنية
10.0326.0310.0157.0210.0585.01
10.0584.0610.0035.0510.0755.04
10.0147.0910.0625.0810.0636.07
المجال الثاني: ب�سرية
10.0694.0310.0456.0210.0266.01
10.0247.0610.0206.0510.0256.04
10.0665.0810.0957.07
المجال الثالث: مالية
10.0207.0310.0858.0210.0487.01
10.0186.0610.0157.0510.0536.04
المجال الرابع: اإدارية
10.0555.0310.0249.0210.0405.01
10.0936.0610.0566.0510.0547.04
10.0206.0910.0457.0810.0526.07
10.0216.02110.0017.01110.0654.001
50.050.031
ر الجدولية عند درجة حرية (82) وعند م�ستوى دللة (10.0) = 364.0
ر الجدولية عند درجة حرية (82) وعند م�ستوى دللة (50.0) = 163.0
يت�سح من الجدول (2) اأن معاملات الرتباط دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0، 10.0) مما ي�سير اإلى اأن 
ال�ستبانة تتمتع بدرجة كافية من ال�سدق.
ثبات ال�ستبانة: 
اأجرى الباحث خطوات التاأكد من ثبات ال�ستبانة بح�ساب قيمة األفا كرونباخ لكل من المجالت والدرجة 
الكلية للا�ستبانة، وبا�ستخدام التجزئة الن�سفية، وذلك بح�ساب معامل الرتباط بين مجموع درجات الفقرات 
الفردي��ة ومجم��وع درجات الفقرات الزوجي��ة، وتم ا�ستخدام اختباري �سبيرمان – ب��روان للفقرات الزوجية 
وجتمان للفردية لتعديل طول الختبار، حيث اإن معامل الرتباط المح�سوب هو لن�سف ال�ستبانة فقط.
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جدول (3): معامل األفا كرونباخ، ومعاملات الثبات با�شتخدام التجزئة الن�شفية
معامل األفا كرونباخعدد الفقراتالمجالم
معامل الثبات بالتجزئة
بعد التعديلقبل التعديل
027.0665.0148.09تقنية1
228.0196.0247.08ب�شرية2
039.0278.0046.06مالية3
007.0645.0196.031اإدارية4
119.0048.0287.063المجموع
يبين الجدول (3) اأن معاملات األفا لتقدير ثبات المجالت تراوحت بين (046.0 - 148.0) وهي معاملات 
مرتفع��ة، في ح��ين بل��غ معام��ل ثب��ات ال�ستبان��ة كله��ا (287.0)، ويب��ين الج��دول اأن معاملات ثب��ات المجالت 
المح�سوب��ة بطريق��ة التجزئة الن�سفية تراوحت بين (007.0 - 039.0) بع��د التعديل، وهذا يطمئن الباحث 
لتطبيق ال�ستبانة.
المعالجات الإح�سائية:
تم ترمي��ز واإدخ��ال البيان��ات اإلى الحا�س��ب الآلي ح�س��ب مقيا���س ليكرت الخما�س��ي (قليلة ج��دًا، قليلة، 
متو�سط��ة، كب��يرة، كب��يرة ج��دًا) ولتحديد طول ف��ترة مقيا�س ليك��رت (الح��دود الدنيا والعلي��ا) الم�ستخدم في 
مج��الت الدرا�س��ة وثم ح�ساب الم��دى (5-1=4) تم تق�سيمه على عدد فترات المقيا���س الخم�سة للح�سول على 
ط��ول الفق��رة، اأي (4/5=8.0)، وبع��د ذل��ك تم اإ�سافة هذه القيم��ة اإلى اأقل قيمة في القيا���س وذلك لتحديد 
الحد الأعلى للفترة الأولى، وهكذا..، والجدول (4) يو�سح اأطوال الفترات.
جدول (4): الدرجة والوزن الن�شبي المقابل لها
درجة التوافرالوزن الن�سبي المقابل لهاطول الخلية
درجة قليلة جداً02 % -اأقل من 63 %1– اأقل  من  08.1
بدرجة قليلة63 % - اأقل من 25 %08.1– اأقل  من  06.2
بدرجة متو�شطة25 % - اأقل من 86 %06.1- اأقل من04.3
بدرجة كبيرة86 % - اأقل من 48 %04.3 - اأقل من 02.4
بدرجة كبيرة جداً48 % - 001 %02.4 - 0.5
نتائج الدراسة ومناقشتها:
اإجابة ال�سوؤال الأول، الذي ين�س على: "ما م�ستوى تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينية 
لمعوقات تطبيق هند�سة العمليات الإدارية فيها"؟
للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال قام الباحث با�ستخدام التكرارات والمتو�سطات والن�سب المئوية، والجدول (5) 
يو�سح ذلك:
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جدول (5): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والوزن الن�شبي ل�شتجابات اأفراد العينة 
المعياريالنحراف المتو�سط الح�سابيالمجالم
الوزن 
الدرجةالترتيبالن�سبي
كبيرة44.2706.026.3تقنية1
كبيرة23.3776.066.3ب�شرية2
كبيرة14.6796.028.3مالية3
كبيرة39.2795.046.3اإدارية4
كبيرة4.3784.076.3المجموع
يت�سح من نتائج الجدول (5) اأن (الدرجة الكلية) لتقدير اأفراد العينة لمعوقات تطبيق هند�سة العمليات 
الإداري��ة كان��ت عند وزن ن�سبي (4.37 %) وبدرجة كبيرة، وكذلك الوزن الن�سبي للمجالت كل على حدة هي 
اأي�سا جميعها تدل على درجة تقدير كبيرة.
كما يت�سح اأن المجال الثالث والمتعلق ب�" المعوقات المالية " ح�سل على المركز الأول بوزن ن�سبي (4.67 %)، 
وه��ذا م��ا يتفق مع ما جاءت به درا�سة ريح��ان(4102) مع اختلاف بيئة التطبي��ق، وكذلك درا�سة بني عي�سى 
(9002) ودرا�س��ة الديح��اني (9002)، ويع��زى ال�سب��ب في ذلك اإلى ت��ردي الو�سع القت�س��ادي العام، وكذلك 
قناعة اأفراد العينية باأن عملية الهندرة تحتاج اإلى ميزانية كبيرة.
في ح��ين احت��ل المج��ال الأول المتعلق ب��� (المعوقات التقني��ة) على المرك��ز الأخير بوزن ن�سب��ي (4.27 %)
ويع��زى ال�سب��ب في ذلك اإلى محاولت الجامع��ات الفل�سطينية الحثيثة لمواكبة التط��ورات التقنية واعتمادها 
عل��ى الو�سائ��ل التكنولوجية في عملي��ة الت�سال الإداري وتوافر متطلبات ذلك م��ن (اأجهزة حا�سوب، وبرامج 
اإلكترونية، و�سبكة اإنترنت �سلكية ول �سلكية وغيرها) وكذلك توافر كل المعينات التعليمية المرتبطة با�ستخدام 
التكنولوجيا من اأجهزة DCL و�سبورات ذكية ومختبرات علمية، وما �ساحب ذلك من ت�سييق للفجوة لمعوقات 
من هذا القبيل. ورغم اأنها جاءت في المرتبة الأخيرة فاإنها جاءت بدرجة كبيرة لتعبر عن م�ستوى الطموح لدى 
اأف��راد العين��ة. وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة الطنيحي (9002)، ودرا�سة اأبو مايلة (4102)، ودرا�سة 
sicnarF وiriaZ ا(7002).
وفيما يلي تف�سيل النتائج لكل مجال على حدة:
المجال الأول: المعوقات التقنية: 
جدول (6): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الأول
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الدرجةالترتيبالن�سبي
كبيرة51.3741.165.3والتعليم النظامي.التداخل بين التحول في التعليم الإلكتروني 1
كبيرة جدا12.7887.063.4الجامعات الأخرى والموؤ�ش�شات ذات العلاقة.الفتقار اإلى قاعدة بيانات م�شتركة مع 2
3
البعد عن الرتباط اإلكترونيا ًوبحثيا ً
بالموؤ�ش�شات ذات العلاقة (الوزارات، مركز 
الإح�شاء،..)
كبيرة جدا21.5848.052.4
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كبيرة62.1790.165.3العلاقة بتطوير العمل الإداري.الفتقار اإلى برامج تدريبية اإلكترونية ذات 4
كبيرة47.7710.130.4الت�شالت الداخلية.�شعف م�شتوى البنية التحتية في �شبكة 5
قليلة 93.9420.154.2والمعلومات اإلكترونياًتدني م�شتوى القدرة على حماية البيانات 6
متو�شطة86.9552.189.2المرتبط باإدارة الم�شادر لدى الإدارة�شعف ثقافة جدوى التدريب الإلكتروني 7
كبيرة74.8682.124.3مكتبة،..)محدودية الم�شادر الإلكترونية (مختبرات، 8
كبيرة36.0828.030.4المعلومات المرتبطة بدور الجامعة الم�شتقبلي.�شعف القدرة على م�شايرة الإدارة لنظم 9
كبيرة4.2706.026.3الدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن الج��دول (6) اأن درج��ات التقدي��ر في ه��ذا المج��ال تراوح��ت ب��ين (2.78 – 3.94 %) ما بين 
قليل��ة وكب��يرة جدًا، حيث كان��ت اأعلى فقرة في المجال: الفقرة (2) " الفتق��ار اإلى قاعدة بيانات م�ستركة مع 
الجامع��ات الأخ��رى والموؤ�س�سات ذات العلاقة." ب��وزن ن�سبي (2.78 %).ويرجع ال�سب��ب لهذه الدرجة العالية 
م��ن التقدي��ر اإلى الجامعات محل الدرا�سة في محافظات غ��زة، اأنها جامعات اأهلية تمار�س عملها على اأ�سا�س من 
الت�سوي��ق والتناف�سية، مما يدفعها اأحيانًا اإلى حجب البيان��ات للحفاظ على ميزتها التناف�سية، وهذا ما يتفق 
مع ما جاءت به درا�سة اأبو مايلة (4102) وما اأو�ست به درا�سة قا�سم (9002).
ويت�س��ح اأي�س��ًا اأن اأدن��ى فقرة في المج��ال كانت: الفقرة (6) "ت��دني م�ستوى القدرة عل��ى حماية البيانات 
والمعلوم��ات اإلكتروني��ًا." بوزن ن�سبي (3.94 %)، ويرجع ال�سبب في ذل��ك اإلى اأن الجامعات اأ�سبحت على درجة 
عالية من التقدم التقني الذي يحقق لها الحماية على بياناتها، كما اأن فيها من الكفاءات الب�سرية المتخ�س�سة 
في اأمن المعلومات، اإ�سافة اإلى اأن حماية الجامعات لمعلوماتها اأ�سبح من متطلبات ا�ستدامة الميزة التناف�سية لها. 
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة ريحان (4102)، ودرا�سة عون (1102).
المجال الثاني: معوقات ب�سرية:
جدول (7): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الدرجةالترتيبالن�سبي
كبيرة49.3779.096.3العاملين.ارتفاع وتيرة مقاومة التغيير لدى بع�س 1
كبيرة24.6750.128.3وعنا�شر عملية الهندرة.�شعف الإلمام بالأ�ش�س العلمية لخ�شائ�س 2
كبيرة19.8720.159.3البعد عن عنا�شر المخاطرةميل الإدارة العليا للاإدارة التقليدية رغبة في 3
كبيرة75.9651.174.3م�شاركتهم في �شنع القرار.�شعف الثقة بين الإدارة والعاملين بما يقلل 4
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متو�شطة85.5680.172.3تمثل اأولوية لأعمالهماإهمال الإدارة العليا لمقومات الهندرة كي ل 5
كبيرة55.372.176.3التكليف بقيادة فرق العمل.ال�شتناد اإلى معايير غير الكفاءة عند 6
كبيرة66.2752.136.3الإدارية في العملالمزج بين العلاقات ال�شخ�شية والم�شاءلة 7
كبيرة36778.008.3العمليات الإدارية نظرا ًلتردي الو�شع العام�شعف الوعي بجدوى اإعادة هند�شة 8
كبيرة3.3776.066.3الدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن الج��دول (7) اأن درج��ات التقدي��ر في ه��ذا المج��ال تراوح��ت ب��ين (9.87 – 5.56 %) ما بين 
متو�سط��ة وكبيرة، حيث كانت اأعلى فق��رة في المجال: الفقرة (3) "ميل الإدارة العليا للاإدارة التقليدية رغبة 
في البع��د ع��ن عنا�سر المخاطرة." بوزن ن�سب��ي (9.87 %)، ويعزى ال�سبب في ذل��ك اإلى �سعف جهود الجامعات 
في ن�س��ر الثقاف��ة حول مفهوم مدخل اإعادة الهند�سة وجدواها؟ نتيج��ة لحداثة المفهوم و�سعف الفهم الوا�سح 
له، بالإ�سافة اإلى وجود بع�س المقاومين للتغيير وميلهم للحفاظ على ال�ستقرار نتيجة للظروف الخا�سة التي 
تعي�سه��ا جامع��ات محافظات غزة من تده��ور للاأو�ساع المالية وزي��ادة العر�س من الكف��اءات وحملة ال�سهادات 
العلي��ا الذي��ن يطمحون للعم��ل في التعليم العالي، وهذا ما يتف��ق مع ما جاءت به درا�سة ريح��ان (4102) واأبو 
مايلة (4102). 
وكان��ت اأدن��ى فقرة في المجال هي: الفقرة (5) "اإهمال الإدارة العلي��ا لمقومات الهندرة كي ل تمثل اأولوية 
لأعماله��م. "ب��وزن ن�سب��ي (5.56 %) وبدرجة متو�سطة، ويرج��ع ال�سبب في ذلك اإلى وج��ود بع�س التوجهات 
الداعمة لعملية الهندرة، لكنها تخ�سى المقاومة وال�سطدام ل�سعف المقومات الداعمة، وخ�سية بع�س العاملين 
من العقاب نتيجة لتحديدهم الأولويات التي قد تتعار�س مع �سناع القرار.
المجال الثالث: معوقات مالية:
جدول (8): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الدرجةالترتيبالن�سبي
كبيرة45.8779.039.3�شعف الدعم الحكومي للجامعات1
كبيرة57.3781.186.3الجامعاتا�شتبعاد الهندرة من بنود الإنفاق في 2
متو�شطة65.3550.176.2بالإنجازق�شور نظام المكافاآت والحوافز المرتبط 3
كبيرة22.2849.031.4وتمويل التعليم العاليمحدودية دور القطاع الخا�س في دعم 4
5
قلة المخ�ش�شات المالية اللازمة لإعادة 
الهند�شة (التدريب، البحث العلمي، 
ا�شتقطاب الخبراء،..)
كبيرة31.2878.011.4
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كبيرة جدا12.8887.014.4الدرا�شية في النفقات الت�شغيليةقلة موارد الجامعة واعتمادها على الر�شوم 6
كبيرة4.6796.028.3الدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن الج��دول (8) اأن درج��ات التقدي��ر في ه��ذا المج��ال تراوح��ت ب��ين (2.88 – 5.35 %) ما بين 
متو�سط��ة وكب��يرة جدًا، حي��ث كانت اأعلى فقرة في المج��ال: الفقرة (6) "قلة موارد الجامع��ة واعتمادها على 
الر�س��وم الدرا�سي��ة في النفقات الت�سغيلية" بوزن ن�سب��ي (2.88 %) بدرجة كبيرة جدًا، ويعزى ال�سبب في ذلك 
اإلى تراج��ع الدعم الحكومي لموؤ�س�سات التعليم العالي، وكذل��ك تردي الو�سع القت�سادي العام نتيجة للح�سار 
ال��ذي ت��رزح تحت��ه محافظات غ��زة ب�سكل عام، وفي ظل ه��ذه الظروف الت��ي ل ت�ستطيع في��ه الجامعات توفير 
رواتب موظفيها اأو توفير حوافز ومكافاآت لن يكون هناك قدرة على تحقيق الهندرة. 
اأم��ا اأدن��ى فقرة في المجال فق��د كانت: الفقرة (3) " ق�س��ور نظام المكافاآت والحواف��ز المرتبط بالإنجاز." 
ب��وزن ن�سب��ي (5.35 %) وبدرجة متو�سط��ة، ويعزى ال�سبب في ذلك اإلى �سعف الميزاني��ات المخ�س�سة للمكافاآت 
والحواف��ز في ظ��ل ظروف تجعل العامل��ين يت�سبثون بوظائفهم الحالي��ة، خ�سية فقدانها، اإ�ساف��ة اإلى اأن نظام 
الحوافز والمكافاآت المرتبط بالترقيات للاأكاديميين في الجامعات وا�سح �سمن النظام الأكاديمي للجامعة.
المجال الرابع: معوقات اإدارية:
جدول (9): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
المعياري
الوزن 
الدرجةالترتيبالن�سبي
كبيرة68.7740.188.3للجامعة.�شعوبة التغيير في الهياكل التنظيمية 1
كبيرة جدا19.5887.092.4ا�شتقلال القرار)مرجعية الجامعات الحزبية (�شعف 2
كبيرة57.871.149.3في الوقت الراهن.قناعة الإدارة بالكتفاء بالنجاحات الجزئية 3
كبيرة26.389.081.4مفهوم الهندرة للجامعة ق�شور الروؤية الم�شتقبلية الم�شتندة اإلى 4
كبيرة31.1878.050.4لتح�شين جودة العمل�شعف الإدارة في تبني �شيا�شات جديدة 5
متو�شطة314.2571.126.2التدوير الإداري المفاجئ�شعف ا�شتقرار الهيئة الإدارية ب�شبب 6
كبيرة42.0819.010.4هند�شة العمليات الإداريةقلة م�شاركة العاملين في التخطيط لإعادة 7
8
النغلاق على الذات (قلة التبادل 
والت�شبيك مع تجارب الآخرين) في هذا 
المجال
كبيرة92.2720.116.3
كبيرة016.1760.185.3بطريقة موثقةقلة مراجعة انحرافات الأداء الإداري 9
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كبيرة83.4750.127.3الإدارية ال�شائدة�شعف الإدارة في اإعادة تطوير المفاهيم 01
11
�شعف دعم اإدارة التعليم العالي بالوزارة 
لجهود الجامعات في اإعادة هند�شة العمليات 
الإدارية
متو�شطة118.9532.199.2
متو�شطة213.7580.168.2عن تحليل البيئة (الداخلية، الخارجية)العتماد على خطط اإدارة الأزمات بعيدا ً21
كبيرة79.7740.198.3جماعية ح�شب م�شتوى الإنجاز الكلي.اعتماد معايير تقييم العاملين ب�شورة 31
كبيرة9.2795.046.3الدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن الج��دول (9) اأن درج��ات التقدي��ر في ه��ذا المج��ال تراوح��ت ب��ين (9.58 – 4.25 %) ما بين 
متو�سط��ة وكب��يرة جدًا، حيث كانت اأعلى فقرة في المجال: الفق��رة (2) " مرجعية الجامعات الحزبية (�سعف 
ا�ستق��لال القرار)" ب��وزن ن�سبي (9.58 %) بدرجة كبيرة جدًا، ويعزى ال�سب��ب في ذلك اإلى اأن ن�ساأة الجامعات 
في محافظ��ات غزة كانت ن�ساأة حزبي��ة، واإن لم تكن فولوؤها حزبي، وهذا ما يقيد القرار فيها، ويلزم القائمين 
عليها بمرجعية قد تحد من ال�ستقلالية في اتخاذ القرار اأو قبول المخاطرة.
ويت�س��ح كذل��ك اأن اأدن��ى فق��رة في المجال كان��ت: الفقرة (6) "�سع��ف ا�ستق��رار الهي�س��ة الإدارية ب�سبب 
التدوي��ر الإداري المفاج��ئ." ب��وزن ن�سبي (4.25 %) وبدرج��ة متو�سطة، ويعزى ال�سبب في ذل��ك اإلى اأن نظام 
الجامع��ات في محافظ��ات غزة يلزم التدوي��ر الإداري كل عامين درا�سيين، وذلك ل�سم��ان تحقيق العدالة، ومنح 
الفر ��س للاإب��داع والبت��كار، اإل اأن��ه اأحيانا يك��ون التدوير عل��ى اأ�سا�س غير مرتب��ط بالكفاءة بق��در ما يكون 
مرتبط بالولء الحزبي اأو التزكية.
اإجابة ال�سوؤال الثاني: 
ين ��س ال�س��وؤال الثاني على: "هل توجد ف��روق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست��وى دللة (50.0≤α) بين 
متو�سط��ات درجات تقدي��ر اأفراد العينة لمعوقات تطبي��ق هند�سة العمليات الإداري��ة بالجامعات الفل�سطينية 
تعزى اإلى المتغيرات: (الكلية، الرتبة الأكاديمية، �سنوات الخدمة)؟
اأوًل: تبعًا لمتغير الكلية (اإن�سانية، علمية):
نظ��رًا لعتدالي��ة توزيع قي��م ا�ستجابات المبحوثين في عين��ة الدرا�سة قام الباح��ث بتطبيق اختبار "ت" 
المعملي لعينتين م�ستقلتين لمعرفة ما اإذا كان هناك فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سطات مجالت ا�ستبانة معوقات 
تطبيق هند�سة العمليات الإدارية بالجامعات الفل�سطينية تعزى لمتغير الكلية. والجدول (01) يو�سح ذلك.
جدول (01): ح�شاب المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري وقيم (ت) ح�شب متغير الكلية
الح�سابيالمتو�سط العددالنوعالمجال
النحراف 
القيمة الحتماليةقيمة تالمعياري
تقنية
46.096.395ان�شانية
51.044.1
05.015.363علمية
ب�شرية
96.067.395ان�شانية
70.046.1
26.015.363علمية
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مالية
73.018.395ان�شانية
47.023.0
16.058.363علمية
اإدارية
46.066.395ان�شانية
47.023.0
5.026.363علمية
 الدرجة
الكلية
45.017.395ان�سانية
52.060.1
73.006.363علمية
وبالنظ��ر اإلى الج��دول (01) يت�س��ح اأّن قيم��ة (T) المح�سوبة اأق��ل من قيمتها الجدولي��ة في كل المجالت 
والدرج��ة الكلي��ة، وهذا ي��دل على اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لعام��ل الكلية، وهذا ما يتفق مع ما 
جاءت به درا�سة الدجني (0102)، واأبو مايلة (4102) ويعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن جميع اأفراد العينة من 
الكليات المختلفة يخ�سعون لنظام اإداري واحد، وكذلك اإلى حداثة مو�سوع الهندرة، وقلة المو�سوعات المتوفرة 
ميداني��ًا عنه��ا، اأ�سف اإلى اأن اإدارة الجامع��ات تتعامل مع كل من الكليات الإن�ساني��ة والعلمية بنف�س الآلية من 
حيث الأداء، نظرًا لمحدودية الموارد، وتراجع التمويل الحكومي. 
ثانيًا: تبعًا لمتغير الرتبة الأكاديمية (اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد):
ا�ستخ��دم الباحث تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي (AVONA yaW nO) لختبار اأثر الرتب��ة الأكاديمية 
عل��ى متو�س��ط درج��ة ا�ستجابة اأفراد العين��ة في ا�ستبان��ة اأو اأي من مجالته��ا، وكذلك نظرًا لتب��اع البيانات 
التوزي��ع الطبيع��ي، يعر�س جدول (11)، (21) الإح�ساء الو�سفي لدرجات ا�ستجابة كل فئة من فئات الرتبة 
الأكاديمي��ة الثلاث��ة وكذلك قيمة اختبار تحليل التباين الأحادي "ف" ل��كل متغير وكذلك ل�ستبانة معوقات 
تطبيق هند�سة العمليات الإدارية بالجامعات الفل�سطينية
جدول (11): المتو�شطات والنحرافات تبعا للرتبة الأكاديمية 
المتغير
الرتبة العلمية
اأ�ستاذاأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ م�ساعد 
تقنية
98.329.338.3المتو�شط
72.053.065.0النحراف
ب�شرية
09.388.378.3المتو�شط
61.053.014.0النحراف
مالية
59.319.368.3المتو�شط
93.084.005.0النحراف
اإدارية
20.438.318.3المتو�شط
62.044.085.0النحراف
الدرجة الكلية
49.388.348.3المتو�سط
81.053.064.0النحراف
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جدول (21):م�شدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتو�شط المربعات وقيمة " ف " لتقدير اأفراد العينة 
وم�شتوى الدللة تبعا ًلمتغير الرتبة الأكاديمية 
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمعوقات
درجات 
الحرية
متو�سط 
قيمة Fالمربعات
القيمة 
الحتمالية
تقنية
96.0273.1بين المجموعات
53.0291.23داخل المجموعات 51.079.1
495.33المجموع
ب�شرية
3.0295.0بين المجموعات
54.0295.14داخل المجموعات 25.056.0
491.24المجموع
مالية
71.0253.0بين المجموعات
84.0298.34داخل المجموعات 7.073.0
492.44المجموع
اإدارية
11.0222.0بين المجموعات
53.0295.23داخل المجموعات 47.013.0
497.23المجموع
الدرجة الكلية
52.0215.0بين المجموعات
32.0295.12داخل المجموعات 43.080.1
491.22المجموع
يلاحظ من الجدول (21) اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≤α) في متو�سطات 
تقدي��رات عينة البحث لمعوقات تطبي��ق هند�سة العمليات الإدارية بالجامع��ات الفل�سطينية تعزى اإلى متغير 
الرتب��ة الأكاديمي��ة في جمي��ع المج��الت وفي الدرجة الكلي��ة، وقد يعزى ال�سب��ب في ذل��ك اإلى اأن جميع اأفراد 
العين��ة بمختل��ف رتبه��م العلمية يواجهون ظروف��ًا اإدارية متقاربة، كم��ا اأنه قد يكون منهم م��ن تولى منا�سب 
اإداري��ة قب��ل ذلك اأو ما يزال، ولي�س لدي��ه الإلمام الكافي بمو�سوع الهندرة، اأو لم يكن قادرًا على تبني المخاطرة 
في ذل��ك، عل��ى اعتبار اأن تبني المخاط��رة قد يمثل تهديدًا في ظ��ل الظروف ال�ستثنائية الت��ي يعي�سها المجتمع 
الفل�سطيني. وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة بني عي�سى (9002)، ودرا�سة اأبو مايلة (4102).
ثالثًا: تبعًا لمتغير �سنوات الخدمة (اأقل من 7 �سنوات، من 7-31 �سنة، اأكثر من 31 �سنة):
ا�ستخ��دم الباح��ث تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي AVONA yaW nO لختب��ار اأثر �سن��وات الخدمة على 
متو�سط درجة ا�ستجابة اأفراد العينة في ال�ستبانة اأو اأي من مجالتها، وكذلك نظرًا لتباع البيانات التوزيع 
الطبيع��ي، يعر�س جدول (31)، (41) الإح�ساء الو�سفي لدرجات ا�ستجابة كل فئة من فئات �سنوات الخدمة 
الثلاث��ة، وكذل��ك قيم��ة اختبار تحليل التباي��ن الأحادي "ف" لكل متغ��ير، وكذلك ل�ستبان��ة معوقات تطبيق 
هند�سة العمليات الإدارية بالجامعات الفل�سطينية.
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جدول (31): المتو�شطات والنحرافات تبعا ًل�شنوات الخدمة
المتغير
�سنوات الخدمة
اأكثر من 31 �سنة31-7 �سنةاأقل من 7 �سنوات
تقنية
77.397.308.3المتو�شط الح�شابي
46.064.003.0النحراف المعياري
ب�شرية
67.309.388.3المتو�شط الح�شابي
27.064.062.0النحراف المعياري
مالية
86.338.387.3المتو�شط الح�شابي
06.035.052.0النحراف المعياري
اإدارية
68.368.300.4المتو�شط الح�شابي
36.076.083.0النحراف المعياري
الدرجة الكلية
47.368.388.3المتو�سط الح�سابي
85.054.051.0النحراف المعياري
 جدول (41): م�شدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتو�شط المربعات وقيمة " ف " لتقدير اأفراد العينة 
وم�شتوى الدللة تبعا لمتغير �شنوات الخدمة 
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمعوقات
درجات 
الحرية
متو�سط 
قيمة Fالمربعات
القيمة 
الحتمالية
تقنية
9.0297.1بين المجموعات
297.13داخل المجموعات 80.06.2
53.0
495.33المجموع
ب�شرية
2.0214.0بين المجموعات
297.14داخل المجموعات 46.034.0
54.0
491.34المجموع
مالية
85.0251.1بين المجموعات
2950.34داخل المجموعات 3.032.1
74.0
492.44المجموع
اإدارية
7.024.1بين المجموعات
293.13داخل المجموعات 41.050.2
43.0
497.23المجموع
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الدرجة الكلية
14.0218.0بين المجموعات
292.12داخل المجموعات 81.067.1
32.0
491.22المجموع
تظه��ر نتائ��ج التحلي��ل اأن قيم��ة م�ست��وى الدلل��ة للدرج��ة الكلي��ة للمج��الت (81.0) وه��ي اأك��بر م��ن 
(50.0=α)، وبذل��ك يمك��ن الق��ول اإن��ه ل توجد ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية ب��ين متو�سطات درج��ات تقدير 
اأف��راد العين��ة تعزى لمتغ��ير �سنوات الخدمة، وقد يع��زى ال�سبب في ذلك اإلى رغبة اأف��راد العينة -بغ�س النظر 
ع��ن �سن��وات الخدم��ة- في التغيير، ف�سعورهم بتردي الو�س��ع العام �سبه متقارب، اأ�س��ف اإلى ذلك اأن العاملين في 
الجامع��ات مح��ل الدرا�سة ي�ست�سعرون الأزمات الت��ي تمر بها هذه الموؤ�س�سات منذ ع�س��ر �سنوات وهي ناجمة عن 
الح�سار المطبق على محافظات غزة، وكذلك تداخل فترات العمل المذكورة قبل وبعد التراجع في الم�ستوى العام 
والذي بداأ يظهر منذ عام 6002م. وهذا ما يختلف مع ما جاءت به درا�سة ال�سوبكي (0102)، ودرا�سة حنون 
(1102) ودرا�سة ريحان (4102)، والديحاني (9002) التي كانت الفروق فيها ل�سالح الفئات الأكثر خدمة. 
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث بما ياأتي:
1.  اأن تخ�س�س الحكومة مبالغ مالية لتطبيق مدخل اإعادة هند�سة العمليات الإدارية في الجامعات كخطوة 
نحو الإ�سلاح.
2.  الب��دء بن�س��ر ثقافة اإع��ادة الهند�سة في اأروق��ة الجامعة الإداري��ة والأكاديمية، وذل��ك كخطوة لتعزيز 
البقاء وا�ستدامة الميزة التناف�سية.
3.  الهتمام باأهم عنا�سر نجاح الهندرة والأكثر حيوية في الجامعات (التدريب، التحفيز).
4.  اإن�س��اء وح��دة خا�سة في كل جامعة م�سوؤولة عن التدريب على مفاهي��م اإعادة هند�سة العمليات الإدارية 
وربطها بالجودة والتح�سين الم�ستمر.
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